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The/ I.
T\ omnibus rebus philosopho, sed sobrie, h. e. donec veritas carum
' apparuerit, esle dubitandum, recte Cartesius monuit; quod prsecep-
tum qui variis limitare exceptionibus solent, satis docent se justam ejus
vim aut non inteiligcre, aut turpiter cinicre.
Thes, II• Parum cogitate disputant nonnulli, mundum hunc pri-
us creari potuisle, quam creatus csl; haud memores, ante creatum mun-
dum tempus non suiiTc, cujus momentis vei prius vel poslerius desi-
niri potuilset,
Thes. III, Divitias «st magnam potentiam, hominem per se ne-
que felicem neque forte sua contentum reddere posle, & ratio, <k
experientia loquuntur.
The/. IV. Recte philosophi, beatum esle sine virtute posle ne-
minem, docuerunt.
ThcJV. Vehementes voluptates non facile esso appetendas,
stpientcr monetur,
The/. Vh Qu» a slatu aut pacto adventitia in civitate horni-
«es inter oritur inaequalitas, ita ut alius mandata dare possit ab a-
lio persicienda;, «qualitati naturali inimicar judicari non debet,
The/. VII. Quo plenius legum permittitur potestati, privato-
rum vindicare injurias; eo major ad inimicitias _■; crcenda* & con-
cordiam inter cives servandam, earum eIt •: dicacia.
The/. Fili. Leges reipublicte attento lustratas animo, hauj
sontem,nendum praebere a < - de civium ingenio, moribu*
atque quent attigerunt gradum cuitur , judicandi, recte docetur.
The/. IX, Quamvis acute vereque seneca- dicae longum iter
t[se per praecepta, breve & esficax per exempla; hinc tamen conclude-
re haud licet, prateepta - elte omnino contemnenda, aut eorum vini
fructuosanx nullam slatui debere»
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assine suo Nicolao Thuronis (R. Alherti nomine) prae-
diis, Ecclesiae Cathedrali a R. Magno donatis, demonslra-
ta sunt (2931, in memoriam revocamus; non improbabi-
lis oriatur suspicio, hanc sorsitan caustam suisle vibrati
in eum ab Episcopo noslro sulminis ecclesiaflici? quam
deinde culpam ut redimeret, gratiamque Ecclesiae recu-
peraret, privata largitione publicae severitatis odium le-
nire necesle habuerit? sed nihil asfirmamus.
(ool Exslruxisle sepulchrum, seu verius Cenotaphium
(294) ejus videtur, idem quod in templo Nousisensi ad-
huc visitur. sine dubio aliquod jam antea ibi offende-
batur conditorium, in quo reposita osla sancti viri ser-
varentur, antequam Aboam (in praecipuum novi Tem-
pli Cathedrae ornamentum) veneranda transferrentur;
sed illud, ut (pro superiorum temporum paupertate) mi-
nus speciosura, noslrum condecorajse , h, e, diligentius
aedificandum atque ornandum curasle, verisimile est.
Neque hanc tamen Auctoris noslri narrationem (quae
auctoritate etiam Fragmenti Palmskoldiani confirmatur)
Messenius eo trahere debuit, ut laminam quoque aneant.,
qua hodie tectum istud monumentum conspicitur, Hpi-
scopi nostri curae atque liberalitati, praeter veterum sidem
“incigle sore thetta bress, scriptum Watzstenom anno Domini MCCG-
“LXXXIII, ipso die invencionis beati s.tessani prothomartiris.” Ex
quibus simul patet literis, ante a. 1383 sunonem Haquini jam sui sle
mortuum. Nec a veritate forte abludat, ejusdem peccati ob quod sa-
no censuram incurrit ecclesiasticara, eluendi caussa, culpae sua partici-
pem Nicolaum Thuronis liberalitatis in Eccleliam Aboensem non mi-
nus egregium dedilse documentum; de quo mox.
(293) P, 310, not. (234).
(294) Longe antea reliquias suas Aboaui jam suisse translatas,
supra disputavimus (p. 159).
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ssfirmaret (295)? quam potius ab Epicopo csemum Mti-
gno Olni Tavast additanr (aut saltim caelatura ornaram?)
ituisse, ex insignibus gentilitiis veteris familiae Tavastianae
eidem insculpcis, Cei, scarin haud immerito colligit (296).
Non cessisle antecessori in munere, b, Hemmingo, Episco-
pum nostrum in praediis aliisque bonis Ecclesiae suae com-
parandis, asserit Rhyzelius (29-7)3 qui alia quoque ma-
gnifice in laudem ejus, more suo, cumulat, monumentis
nostris sere silentibus (298). Parum tamen putes verlsimi-
(295) schond. Illustr, T. III p. 26' (ubi opus hoc perfectum ad
a. 1371 resert} & T. X p, 17, ad a, 1369,
(296) DilT, cit. de s, Hernico P, 2, Aphor. X, not. (c), p. 14;
cum quo loco csr. quae de insignibus vetullis gentis. Tavajlicmce, ac no-
niinatim Episeopi Magni , habet (sson. Bdng , Car»ustij7a 6lrt<st?n©
3£tt«ret«l, Lit. A, Caelaturam vero laminae' aenea; qua scpulchrum b.
Henrici in Noirsis tegitur, spectandam prxbent cum Pkringskolo
Momm, Ulleraker. p, 128, tum DilT. de s, Henrica P, i, £ eadem ta-
bula aenea excusam).
(297) Episcoposc. L. VII p. 333.
(298) Nonnisi paucorum (brevi hoc temporis intervallo) EccsesTac
Cathedrali aequisitorum sundorum. In Regillro ejusd. Ecclesias, sxpe a
nobis laudato, siliae memoria. Ubi Prabendas s. sigfridi &s. Ca-
tharisue, mox commemorandas, praeterimus, nulhe sere habentur literae
huc pertinentes, nisi sequerrs Testamentirm; “Universis presentes litte-
“ras insectum, Henricus l''mandi , Canonicus Aboensis, salutem in Do-
“minosempiternam. Noverint universi,quoti ego villam quandam dictam
“Tavellanna (Tavaslrona?) parrochiaKymitto, coloniam unam in villa
"Vahlcma prope litus in parochia Virilax litam, ac Elltiili Luncgason sde-
“esse aliquid videtur!} parrochia Pargasa lita, per me de bonis a Do-
“mino miehi concedis, per indusictam propriam, vel de patrimonio
“crucifixi
,
seu alias qualitercunque per me seu per honorabilem virum
“Dominum Vinandum, fratrem meum, Canonicum Aboensem, acquisi-
“ta, libere & sponte consero & assigno Ecclesie Aboenli perpetuis tem-
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!e, brevi Episcopatus sui tempore eximiam Hemmingi di-
ligentiam & liberulitatem aequare potuisle.
Chorum porro Templi Cathedralis praecipuum Eun-
dem dilatasle, spegelii premens ( 259 ), 1. c, idem
narrat, qua side, nescimus; ejusdemque secutus spegelii
auctoritatem addit, nostrum in Ecclesia sua Cathedrali
binas, in honorem s. Catharinae fundasle Prehendas , Lig-
na sal dits/1sjsiissicienti assignato praebendatis alimento,
ex certis reditibus annuatim percipiendo. Quem locum,
sateor, mirum admodum mihi portentosumque videri. Pre-
hendam atque Chorum s. Catharinae , Johannem III (West-
phal) nostri luccellorem suis sumtibus instituisie ac in-
“poribus possidenda ; transferens omne jus, dominiuni & proprietatem,
“per litteras, instrumenta, scotaciones, sen aliter qualitercumque in me
“pertinencia, in ipsam eceletiara Aboensetn, omni juri, dominio &
“proprietati in ipsis bonis renuntians, ac alias donationes ac ordinacio-
“nes de ipsis bonis prius factas, tanquarn minus licitas, ilemtncip sore
“irritas, inutiles & inanes; dans venerabili in Christo patriae Domino
“meo, reverendo Domino (5 Johanni Dei (graciae Episccpo Aboenll qui
“nunc est, & ejus succefloribus, ac Capitulo Aboensi, auctoritatem
“plenariam predicta predia vendendi, permutandi, alienandi, stu a-
“ater de predicta prediis disponendi,pro ipsius vel ipsonun libito volunta-
£'ti». In quam (quarum?) evidentiam firmiorem sigilla venerabilis patris
“Domini oh annis , Dei gracia Episcopi supradicti, & Capituli Aboen-
“sis, Dominorum £s'ohctnnis Prepositi, Petri & gsohannis concanonico-
“ru«i meorum, in quorum presencia bec acta simi, me ipso initante
“& humiliter polhilante, una cum sigillo tuto presentibus sunt appen-
“sa. Actum & datum apud Ecclesiam PEgrapw anno Domini MCCC-
“LXX, seria secunda proxima post settum purificacionis b, Marie vir-
ginis gloriose»’’ ( Regisir . Eccles. Aboiins. Foi. 135 sq.) Docere bae lit-
terx videntur, Episcopuin nostrutn initio anni commemorati (t 37°> c-
jusdem quo obiit) Ecelesias Carelicas visitalse, Archiprxposito e
(Weslphol ,qui mox ei successit?) eutn comitante, Csr, infra not. (305),
(299) ©w, £>et; XII 58. I (5. p, 39 1*
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struxisle, Juustenus diserte tradit (de qua re suo loco
pluribus disputabimus); quamqurm rem sedente Joban-
ni II {Petri) jam inchoatam suisle credas (300): eaque
praebenda cum s. Catharince esset ac vocaretur, non m-
telligo quomodo prodigioso nomine Ligna & sal appel-
lari simul poslet. An in literas aliquas spegeuus incide-
rat, quibus ad sal & ligna coemenda Praebendatis certi
quidam assignabantur reditus? Rem definire nequeo.
Caeterum alia quoque Praebenda & Altari, memoriae
s. sigfridi consecraco, hoc circiter tempore Ecclesiam
Aboensem auctam suisle, constst (301); vi Testamenti,
(300) Niti anni nota sequentibus litteris anposita sallat, altare
&. pracbendas.Catharince a, jam 1370 exstitit: “Omnibus presens serip-
“tum cernentibus Hennikimis Narssue, civis Aboerrsis, saiutem in Do-
“mino sempiternam. Noverint «niversi, quod ego & Lucia uxor mea
“curiam in qua nunc sedemus, sitam circa Eccletiam Kathedraleia, vi-
delicet ad australem partem ccclesie, cum sundo dicto Kaalgordh, in
“honorem Dei & saiutem animarum nostrarum damus altari beate Ca-
nthariae in ecclesia Aboensi, tali condicione, quod temporibus vite
“nostre nostre cedat possestioni, & post mortem nostratn cedat altari supra-
“dicto; prebendatus veto ibidem nos, sicut ceteros qui eidem altari
“clcmosmas dederunt , in oracionibus suis- habeat commendatos. In cu-
“ius testimonium stgillum meum una cum tigillo disereti viri Finke ,
“cujus consensuhec acta sunt, presentibus est appensum. scriptum Abo,
“anno &c. MCCCLXX Aeria sexta post octavas Ascensionis,” (Reg,
Eccles Ab. Fol, 171).
(301) Olitn udo tantum assari suit ornata, quod altare beatae
Virginis (sannae Mariae) & Altare Parrochiale (sBdrfru 2Hsrtve &
©offici slltdve) vocabatur; cui praesuit Curatus Aboenjis, qui & scho-
lam hic conditam primitus rexisse videtur (csr, supra p, agi sq, &p.
260 not (164). Circa a, 1355 Altare b, Georgii jam accestisse vidimus
(supra p. 18 1» not, (l88))* Institutionera Prxbend* s. sigfridi, il-
lis non multo post adjectio, sequentes illustrar.t literscs “Allom maunoin
“som thetta bress hora eller see, helser Erik Karlsson Riddere och su-
“iio Hokensson everdelige met helsa Jesu Christi, Thet vari allom man-
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ut videtur, a samoso illo Drotzeto atque Legisero Nico-
lao Tburonis , supra a nobis commemorato (302), pro sa-
llite anima sine facti, cujus exsecutionem cum Erico Ca-
ro Ii (sternui Benedicti ) & sunoni Haquini (cognatis & assi-
nibus suis) dernandaslet,hi ultimis quidem jamEp. Hemmingi
annis de consilio suo persiciendo laborasle repectuntur,
led non nisi post quinquennium ad exitum plene per-
ducere valuisle, suspiceris? (303J. Quod institutum, e-
“poni vitherlcgit, at vi hassuom gissuidh undber ena prebenda i (ancte
“lienrikx Kivkia j Abo eth gotz som heter Lopptld , meth alium till-
“agbum sora the gotz tilhqri, iblamih anner the gotz som wi has-
“swm ther til gissuith; Fsor then skuldh biudhi wii allom them som
“byggya och boo i them sonieropdom Loppaloni, ath the hedherlikom
“manne Herrae Esbiornd Pcedhersson redho gorin ass allA the thet (kul-
“la kan, met alia lydni oc tianisth, swa sorn the eghan rettom egh-
‘andha ok husbondhi at gbra, ok 5ngora androni. In cujus rei tecti—-
“moniuiii sigilla nosira prcseiuibus sune appensa. scriptum anno Do-
“mini MCCCLX quinto”. (Reg. Eccles. /Ib. Fol. Idg). Nec non se-
quentes; “Omnibus pre-sens seriptum cernentibus stelio Benedicti Mi-
“les, & suno Baconsson, Advocatus Wiburgensis, salutem in Domino
“senipiternam. Noverint universi, quod nos Dominum Esbermm Pe-
ntri, latorem presencium, ad prehendam in ecclesia cathedrali in A-
“bo\ partim in eficaciam & per amplius insectuendam [locus affectus!]},
upro anima Domini Nicolai) Thwresson , Militis bone memorie, tam-
“quam in ipsam jus patronatus habentes, omnia & Ungula eidem pre-
“bende attinencia pro usibus suis libere regnaturum, tenore presenciutn
“presentamus. Idcirco Dominum Episcopum Aboensem totumque Ca-
pitulum ibidem instamius deprecamur, quatenus predictum Ddmimitn
“Esbcrnum, amore Dei preciumque nostrarum intuitu, savorabiliter &
“honorisice colligant, humaniter pertractantes. In {silius rei tcstimo-
“nium sigilla nostra presentibus sunt appensa. scriptum in Abo, anao
“Domini MCCCLXVIII, in vigilia b. Johannis baptiste,” (lb. ).
(302) Csr. supra p. 223 sq., & citata ibidem loca.
(303) Prseter allatas nuper (not. 301) literas, lequentcs, ab Ep,
osohanne (III IVeJlphal) data:, rem confirmare videntur; “Universi?
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jusdem familiae liberalitatem postea etiam expertura
luit (304)«
“presentes litteras inspectutis 'okannes , miferacione Divina Episcopus
“Aboensis, sa lutem & veritati testimonium perhibere. Per presentes
“publice protestanuir, nos olim, cum adhuc tu gradu cCMionicatus ejse ~
“mus conjiituti , intersuisle, vidisle & a udi(Te, quod & quando circum-
“specti viri, Dominus Ericus Karlsson videlicet & simo Haqiwnsson,
"veri & legittimi cxsecutores tejlamenti Domini Nicolai Thwrsson Mili-
“tis, presentabant Dominum Esbernum Petri coram venerabili in Chri-
“sto Patri Domino Hdmingo, predecessore nostro, ad altare sanssi
‘Nigfridi , nec non ad omnia bona «st predia ipsi altari deputata &
“donata, prediura Loppala videlicet in Bdrnd, Anungis circa Abo,
‘ l& quedam bona in Resum dicta Aru: ad, quorum Domini Erici Mi-
litis & simonis presentacionein, predictus reverendus in Christo pa-
“ter, Dominus Hamingus, ad hoc rogatus specialiter, supradicto Oomi-
“no Esberno, sic rite & legktime presentato, idem altare Pancti sigfridi
“in ecclesia Aboensi, cum bonis supradictis, canonice conserebat: quam
“quidem collacionera, sic rite <& canonice factam, auctoritate ordinaria
“per presentes approbamus. Datura apud ecclesiam Barni anno Domini
“MCCCLXX primo, ipso die beati Thome Apostoli, sub sigillo nostro
“presentibus impendenti.” (Ibid.) Dubium aliquod aut impedimentum
Intervenisse, h* literae indicare videntur?
(304) Tcstantur literae sequentes: “Omnibus presens seriptum cer-
“nentibus stelio stensson Miles salutem in Domino sempiternara. No-
“verint universi, tam posteri quam presentes, me bona mea patrim®-
“nialia in Munhkdnes sita in Karelia parochia Verelax, cum omnibus
“& smgulis eorundem bonorum adiacenciis, videlicet domibus, agris,
“pratis, silvis, piscariis, molendinis vel molendinarum Jocis, infra se-
“pes <k extra, in siccis & humidis, nullis penitus exceptis, ad altare
"Jantti sigfridi in ecclesia Aboensi, pro anima patris mei, Domini sto.
“nonis Thwrsson, bone memorie, veraciter contulisle, alienando mi-
“chi & heredibus meis & appropriando eidem altari & vicario promtne
“ibidem manenti, vel ei qui pro ipso in eadem prxbenda fuerit, in
“perpetuum possidenda. Insuper ego idem stelio Miles do & concedo
“predicto vicario & successoribus suis plenam auctoritatem, bona pre-
dicta vicinius (?) altari preseripto, cum consensu <k c nsilio Domini
“Episcopi ejusdem ecclesie Aboensis & Capituli sui, ad commodum ejus-
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Monumenta illa pauca quae supersunt, curam simum
ledis Tuae tuendorum Episcopum nostrum haud neglexis-
se, oslendunr. sic & literas R. Aiberti, quibus tributum
Episcopo pendendum, simul cum tributo- Regio sol-
vendum incolis Finlandiae superioris injunxit ( supra a no-
bis allatas, (p. 274),accurate observandas severe inculcasl®
repericur (305), & de privilegiis Ecdesiae Alae cum Re-
gia (306) tum Pontificia (307) auctoritate solennitercon-
“dem vicarii & sttcceslbriim suorum racionabiliter permutandi, In cti-
“ius rei tesiimonium tigilla nobilium virorum Dominorum Benedici
Philippus,son & stelionis Bene dicti, Militum, una cum proprio, peto»
“preserrttbus apponenda. scriptum Tbelghis anno Domini MCCCLXXX
“septimo, g seria infra octavas corporis Christi,” (Ibid,},
(505) Post Edictum Regium verbotenus repetitum, gravem hanc
admonitionem & comminationem addit: “Cum igitur predeceslbres no-
“stri tali privilegio a tanto tempore usi sunt, quod ejus memoria in
“contrarium non existit, mchilominus quidam voluntatem pro lege ha-
“bentes, tali Privilegio in derogaeionem regie majeilatis illudentes,
“ipsunt acceptare renuunt & contempnunt, Deum eciara & eccletiam
“contempnentesj idcirco nos JJohannes Dei gracia Episcopus Aboensis
“statuiimis & ordinamus predictum privilegium per parrochianos in sa~
“vilax,Jient per Tavajlos & salagundos, de cetero observandum; adl-
“cientcs, quatenus si infra quindenam a colieccione tributi regii com-
“putandam nobis non satistecerint de tributo nostro, reos ejjse decerni-
“mus in tribus marcis, nullatenus admittendos ad sbcre eucharistie sa-
“cramentum donec tam de tributo quam de emenda pro saa contuma-
cia satissccerint, ut tenentur. Actum & datum Wiborg anno Domini
“MCCCLXX, die beate scolaflice virginis. In quorum evidenciam si-
gilina) nostrum prclentibus est appeasum.” (Reg, Eccles. Ab, Fol, 6.)
Csr. a Celse Appar. ad Hisl. sveo-Goth. p, 117/& quae supra dis-
putavimus p, 298 nor, (219) & p. sJi not. 298 sio.
(506) Documento bse sunt litterae» “Omnibus presens scriptirm cer-
nentibus Albertus Dei gracia sveorum Gotorumque Res ac Dominus
“terre scanie, salutem in Domina sempiternam, Tenore presenciutn
“grotestamur, quod nos ad inflandam venerabilis in Christo patris Do-
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firmandis sollicitum suisse constat: neque uno praeterea
paoalis sevoris documento ipse ornatus suit ( 308 ). Ar-
‘‘mini ssohannis Dei gracia Episcopi Aboensis, ex consdio & consensu
“consiliariorum nostrorum, omnes & singulas libertates, gracias & privi-
legia per nos vel progenitores noslros Episcopo Aboen si & eccleiie sue
“super bonis & familiaribus suis scu officialibus( in rure constitutis, a-
“lias indu itas vel concessas seu indicta vel conccsla, quoad omnes &
"ungulos eorum articulos ratificamus ac eciam tenoie presencium con-
“lirmamus: volentes prediclos Episcopum & ecclesiatn eisdem libere per-
“frui & gaudere. Prohibemus itaque omnibus Advocatis nostris & ossi-
cialibus ac aliis quibuscunque, ne quis prediclos Episcopum & eccle-
'“liam, contra hanc nostram confirmacionem & graciam, quomodolibet
“impediat vel molestet, prout indignationem nostram regiam duxerit
“evitandam. Datum stockholmis anno Domini MCCC sexagesimo nono
“quarta die Junii, nosto sub secreto.” (Reg. Eccles, Ab. Fol, 24)
'(3°7) Exstat in Regislro Eccles. Aboensis sxpistimc laudato, (Fol.
c 0 j) Bulla Papx Urbani V, data sisanue VI Tdus Marcii, Pontifica-
tus sui anno octavo (1370, licet vetus exseriptor annum appofuerit
<l ua Episcopo nostro Ecclefixque sux concesta privilegia aliasque
indulgentias ac immunitates singulas liberaliter confirmat. Bulla hxc
Nobilistimo A Celse non innotuit.
(308) Pertinent hucBullae binx ejusdem Pontificis ( Urbani V), in
Kcg. Eccles. Aboinsis (Fol, 50) itidem reperiundx (D;no a Celse utra-
que ignota)] quarum altera, data Avinione XVII Kal. Novembris Pon-
tificatus sui anno quarto { 1360)?, Episcopo nostro, (ex siagulari gratia-pe-
titioni ejus annuendo )permittit , utmijjam antequam illucescat dies, circa
tamen diurnam lucem, cum qualitas negociurum pro tempore ingruend-
am id exegerit, liceat ei celebrare, aut per proprium aut alium j'acer-
dotem ydoneum sacere celebrari, proviso quod parce hujusmodi con-
cejsone utatur; quia cum in altaris officio ymmoletur Dominus nosler
Dei silius Ihesus Christus, qui candor esi lucis sterno, congruit hoc non
in noctis fieri tenebris, sed in luce. Altera bulla eidem potestatem tri-
buit habendi altare portatile cum debita reverenda & honore, siuper
quo in locis ad hoc congruentibus & honesis posjit celebrare, aut per
proprium aut alium saeer dotem ydoneum, mij/am & alia Divina ossi-
cia , sine juris alieni preiudicio^in sua presencia sacere celebrati, Data
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chiepisicopi etiam Upsalensis ( Birgeri ), hanc Dicecesin,
pro Metropolitana siia auctoritate a, 1369 visitantis (309),
praesentia ad commoda juraque Ecclesiae & sedis siliae mu#
nienda uti haud neglexit, comparato sibi edicto saventis*
simo (310), quod diligenter mox incul*
casie reperimus (311).
hxc legitur itidem Avinione, XVI Kal, 'Novembris, Pontificatus anno
ottavo. Vitium esle ab exseriptore in anno prioris Bullx commis-
sum lalioquin enim ad Henricum, Episcopi nostri anteceslbrem specta-
ret), & ibi qtioque legendum ossavo per quarto (a. 1370 pro a, 1366)
videtur; redierat namque jam Avenionem Papa mense septembri a, 1370,
Idem vetus deseriptor significat, annum adponens 1369; uno enim an-
no serius plerumque annos Pontificum computat,
(309) Hujusmodi visitationis Archiepiscopalis ad has oras suscept*
exemplum aliud supra exhibuimus, p. 234 ctl* (csr, ;p. 212, not, go)
subjectxqux nota III & 112,
(310) Habetur in Reg, Recte/, Ab, Fol. 3, hujusmodi; “Universis
“presentes litteras inspecturis Birgerus Divina permisione (al. rectius
“ miferacione) Archicpiscopus Upsalensis sa lutem in Domino sempiter-
“nara. Noverint uuiverli, quod agentibus nolis officium visitacionis
“anno ab incarnacione Domini MCCCLX nono apud ecctesiam Aboen-
“sem, inter alia iura, statuta <3e consuetudincs ipsius patrie invenimus
“& veraciter didiseimus ('didicimus) unam consuetudinem inter cierunt
‘ csc populum a tanto tempore concorditer cbservatam, quod ipsius me-
“moria in contrarium non existit; videlicet quod collectoribus decima-
nrum pre dialium tam ex parteEpiJcopi quam Ecdejie & sacerdotis, tem-
“pore collectionis ipsarum decimarum, expense necej/arie cum pabulo quin-
“que equorum consveverint a dantibus decimasminijlrari ; ita quodtot par-
“rochiani ministrant ip£s collectoribus expensas unius prandii, pro quot
“ipsi collectores sufficiunt (al. exemplum /assicerent) a mane ulque ad
“prandium decimas mensurare, & statim prandio facto inde recedentes
“apud alies decimas colligant & mensurent (al. colligerent dc mensura-
“rent) que ipsis de cena in expensis necestariis providebunt (al. pro-
Cetexutn loco oblacionum &. Matbbyrdb convencionem intee
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Consilium fundandi Aboae Coenobii Virginum por-
ro tribuit nostrO Rhyzelius (1. c.), Vastovii sine dubio
“ipsos clericos A bydos Hucusque servatam, scilicct unam karp siligi-
“nis cumulatam, ac alias decimas piscium, animalium, pellium, line,
“canapis, humuli ac aliorum quorumcunque persolvant sideliter ac de-
“vote: volentes & mandantes firmiter & districte tam clericis quam by-
“cis dyocelis Aboensis, quatenus consuetudincs predicta!, a nobis tam-
‘•quara racionabiles & preseriptas approbatas, de cetero inviolabiliter
“obtervent ex parte utriusque, ne si altera vel utraque pars in cVnira
“riurn venerit, Divinam super se senciant uleionem, cum pena comUg*
‘'na eidem tamquam transgrelsori huiusmodi consuetudinis seu statuti
“per nos approbati merito instigenda. In quorum evidenciam firmio-
•‘rem sigitlum nostrum presentibus est appensum, Actum & datum an-
“no & loco supradictis, VIII die mensis Octobris.”
In alio exemplo ejusdem statuti (1. c. Fol, 4, reperiundo}, a verbis
usque qui ipsis da cana, in expetjis necejsatiis providebunt, non levi va-
rietate, hoc modo legitur; “Volentes igitur per nosiras litteras hnjtis-
“modi consuetudinem tamquam rationabilem confirmare, ut amnis dis-
tentionis materia in postenun excludatur, volumus & mandamus tam
“clericis quam laycis firmiter <k districte, quatenus hujusmodi cor.sue-
“tudinem rationabilem & preseriptam a nobis approbatam inviolabiliter
“sto leant de cetero observare, ac alia pacta leu eonvencien.es inter ip-
“sos clericos A’ laycos huc usque servatas, ( ctl. servata vel servat s ) ici-
“licet loco oblacionum & Mathbyrd!> unam karpam siligints cumulatam
“in jure Finnonico A decem marcas buciri in jure sueuico, ac quick-
“tyondh seu alias decima* piscium , animalium , pellium , sini, canapis ac
“aliorum qnorumcunqite ; nec nen introdiicciones mibencium , A post par-
“tum, & suneralia consutta solvant sideliter A devote; ac cciam ipsi
“clerici- huiusmodi confrietis conventionibus sini contenti, ne si altera pars
“ vel utra que in contrarium verrerit*sAc. (plane ut in altero exemplo).
An ad alias provincias aliter adornatum hujus statuti exemplum mit-
tendum Archiepiscopus curavit? vel an prioris exempli exseriptor quae-
dam omisit, & variavit?
(311) Habetur ejus e dictum Rcg. Eccles. Ab. Fol. 163? c‘(ssohan-
nes Dei gracia EpiCcopus Aboensis, omnibus A sihguHs satagundiam-.
inhabitantibus salutem In Domina sempitdrnam, Cum venerabilis ir»
Christo -'Est .-11'nOs 1 Divista ' miferacionc Archiepiscopus
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inductus auctoritate, qui in Notitia Monasleriorum qua »■
lini in svecia ac Gothia floruera • (Viti suae Aquilon. adje-
cta, p. 19; Edit. Colon ) ejusdem meminit (312), No-
bis ejus rei confirmandae nulla alia suppetunt argumenta
(3i3)l de qua igitur nec addere quicquam valemus.
“Upsaleiisis, visitacionis officium peragerpt apud ecclesiara Aboensem,
“quidam de communitate proposnerunt, quod ipsa communitas gravata
‘*
£ csset in expqaliA,d.ccimariim coi Lectoribus taciejuiis, unde ne aliqua dis-
“sensionis niatensde talibus expensi? A aliis obventionibus in poslerum
“facien dis de cetero oriretur , predicti s venerabilis pater ?« placito gevncii
“duxit sio per suaspatentes litteras faciendum (sanciendamV).’ Quibus .prae-
mi Ilis, ipsum Edictum Archiepiscopi, quale nuper dedimus, ( posscrio.ris
nempe illud exempli), verbotenus assert, ac deinde hoc modo pergit;
“Quare volumus & mandamus. Vobis audtoritate-Ordinaria districcius in-
jungentes, quatenus hujusmodi consuetudines & ss astuta, ab aiitiquo
nunc per venerabilem in Chrisso patrem ac Dominum, Dominum
“Birgerum predictum, Archiepiscopnm Upsalensem, approbatas & ap-
probata, observare velitis iliesas & iliesa, si censuram ccclesiasticain
“volueritis evitare, per nos vobis auctoritate ordinaria instigendam, u-
“na cum penis q.ns idem Dominus birgerus, Dei graci* Arctii-, pilcopus
“LTpi.ilensis, non servantibus npprob.icioivem conluctndlcts piedicte ptr
“ipsum merito duxit imponendas. Actum A latum dic beati Cleusea-
“iis” (23 Nov.) “noffro sub secreto, anno Domini millesimo trecente-
“liiao sexagesimo nono,”
■•(312) Abogice ssirgiuum Cambium anno Chrijli 1370 fundatum a.ssoanne Epscopo Aboense. Quod ad succeilotem silum oh annem Ili
(> sVejlphal ) trahere, qui exeunte demum anno ad Episcopalem evectus
suit dignitatem , res ipsa prohibet,
(31.0 .Dicit quidem Rhvzelius ( Monajlcriol. sviogotii. L. VIII
C. I p. 29T) (Gcenobium Virginum Aboense) berctt-.ltl i jjaiph*
la (rtt) 23issopen Johannes Petri Arofrensis s>afrt>cr pn si
nhjta Icsnsabs ctv 1370 anlagt ocs) tsenmbcr qisirit anscenligo rentor til•flojWs besos od) UnbeiQail; sed neque ipse, quaenam illa
sili t monumenta docet (pro more suo pellimo ), nec ulla ad nostram per-
venerunt hactenus notitiam, qui paucillima omnino vcstigia hujus Greno-
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Quod a. 1370 nostrum obiisse Juustenus dicit, re-
cte sese omnino habet, aliisque etiam testimoniis consir-
matur. Cum igitur spegelius (1. c.) annum mortis Tuas
edit 1374, manisessum errorem committit, inde ortum,
quod Episcopum nostrum (Jobamem II, Petri) cum suc-
cessbre suo (Jobanne III, IFesiphal) consudit (314), duci
etiam suo Messenio aperte repugnans (315).
JOHANNEs III.
Aboae natum suisle, unanimi consensu vetera pro-
dunt monumenta. Unde a veritate non abhorret, sami-
lia oriundum suisTe his temporibus non obscura, quae i-
dem cognomen gessit, & Aboae & stockholmiae (edem
fortunarum suarum nacta (316), e JVeJiphalia sortassis
olim advena ?
bii indagare valuimus. Utrum Crenobium E. Annce idem appellatum
fuerit, quod simul Rhyzeuus asfirmat, infra disputandi locum ha-
bebimus.
(314) Quare & Edictum de portione cibaria (sOTasjTost) a rusti-
cis Nylandisc clero conserendi, ab eo promulgatum suisle dicit, & in
Nyttegard eum a. 1374 decessisle; quod idem mox de successore suo,
totidem verbis miraque oscitantia rejj^tit.
(315) Chron. Episcopor. C. XII, n. XIV & XV, Csr, schond,
T. X P. 17.
(316) Anno 1373 Lafrindz Tlteamen ass Thsvesatum, praedium
silum in Hirvvisalo vendidit Laurentio IVesisaU , civi Aboenji (Las-
rindze IPeJlsall, byamaune i Abo ); Regijlr, Eccles Ah, Fo), 96. An-
no 1376 litteras venditionis, quibus praedia qiiacdarii in Finlandia Pe-
tro Aleminghe (cividc postea senatori urbis stockholmiensis) acqui-
rebantur, llgillis suis stockholmiae munierunt honelli viri ( hedherlikn
mon') Lanibrik iVeJisal &, Hamus Miniare, Con/ults urbi» stochhol-
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Canonicum antea suisse AboCnsem, indubiis constat
testimoniis (317). Dignitate vero Arcbiprapojiti an auctus
fuerit, non aeque certum est (318).
Chorum & Praebendam s. Cath arenae in Ecclesia Cathe-
drali fundasse cum Auctori nostro dicitur; ita sortastis in-
telligi hoc debet, ut sua liberalitate hoc institutum inpri-
mis auxerit, ornaverit & ditaverit, adeoque vere iastau-
raverit? (319).
Anno 1370 exeunte secli Episcopali sisi sle admotum,
vel litterae docere postunt commendaticiae ad Regem AI-
lertuvi datae, quibus novum Episcopum munivit Papa
Gregorius XI, quarumque exemplum nobiscum,prosolito
in nos savore, benigne communicavit Generoiiss Fre-
niknsis. Anno 1383 similibtis litteris, alia praedia in eundem Petrum
Alenninghe transferentibus, sigilla sua appendisse reperiuntur hotiesti
viri (arligha mdn) IVilkin stmkiil & Lambrecht IVeJlsaall, itidem
Consutes stockhdmienses (Borgmejlare j stockholm): Regisr. Eccles;
Ab, Fd. Igo. Anno porro 1415 litteris, quibus praedium quoddam in
paroecia Wirmo Ecclcsise Cathedrali donatur, sigilla sua appendebant
honcsti viri ( erligha mdn') Domini (?) sjoniss Deues & ssdniss IVes-
simi: Ib. Fol. 220.
(317) Csr, Litteras ipsius supra allatas p, 353 sq, not, (303) \ prae-
<«;r alias, annis 1359 & 1363 datas, in quibus vocatur vel Herre Hatis
Wesseta!, vel Herre Hannus Wejlsaalsjon , Canick i Abo Fd, 171.
(318} Csr, Litt. supra allata» p. 350 sq. not, (298)*
(3lp) Csr. supra dicta p, 352, not. (300). Plurima autem prsedia
Episcopum nostrum huic Pnebend» donasse, sidem faciunt litterae qui-
bus ipse emisse docetur magnam eorum partem quae ad illam deinde
pertinuisse reperiuntur. Csr, Regisr, Ectles, Ab, Fd t 171, 172 & 1735
nec non Fd, 195 - Ipg.
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CEnheim, ex Archivo Pontis Romani sibi missuna: qaas,
cum breves sins, (atque Nobilisl a Celse suerint ignotae),
subjungimus 320). Nec mulco post alio auctus, ab eo-
dem Pontifice, suit Papalis tavoris documento, confirma-
tionem nactus (antecefloris sui exemplo) omnium pri-
vilegiorum Ecclesiae aeque sedi suae concessbrum amphs-
simara (52i>
(320) “Gregarius <kc. Caristinio in Christo Filio - - - ( Alpesto)
“Regi svetie illustri salutem &c. Cum ductum felicis recordationis Ur-
“banus P, P. V. prcdeceslbr noster, de persona venerabilis Fratris nostri
“ssoannis , Episcopi Aboensis, Ecclesie tunc Pastore carenti, de fratrum
“suorunl, de quorum nqineco tunc eramus, conlilio, duxerit auctorita-
te Apostoiica providendum, presiciendo eum eidem in Episcopura &
“Pastorem; Nos ipsum ssoannem Episcopura', suis exigentibus multipli-
“cium \irstrtura meritis, paterna benivolentia prosequentes, ac cupien-
tes quod dicta Ecclesia Aboensis sub ipsius ssoannis Episcopi regimine
“in spiritnalibus & temporalibus felicia suseipiat incrementa, serenita-
tem tuam rogamus & hortamur attente, quatenus eundem Episcopura
“& dictam Aboensem Ecclesiam sue cure commisiam, habens, prodivi-
“na & ApostoHcc scdis ac nostra reterentia, propensius commendatos,
“sic ipsos tui benigni savoris auxilio prosequaris, quod idem • Joannes
“Episcopus, tuo sultus auxilio, in iptius ecclesie regimine valeat Deo
“propitio, prosperari, suque proinde felicitatis eterne premia conse-
“quaris, ac nos etiam celsitudinem regiam condignis postinuis in Domi-
“no laudibus incrjto commendare. Datum Avinion, Kal. Aprilis, anno
“primo.” Ex Regisiro Litterarum ApoJloUcarmn in Indice. Gregarii P.
P. XI, anno primo p. ia in Archivo Pontis. Rom. inveniri, adjecta
annotatio testatur,(Csr. supra p,’ 127)Ad R. JWertim( d. 1. Apr, 1371) datas
else
,
res ipsa docet. Pontifici m U manum V a. 1370, die 19, Dee. obnlie, ac
Gregarium XI die 29 Dec. ejusdem anni ei succelsisle, consiat.
(321) Bulla Papx Gregarii XI, dat. Home apud sahssum Petrum
VI Tduum Aprilis, Pontificatus sui anno septimo (d. ig Apr. 1377);
Reg. Eccles. Ab, Fol, 46) A Celse 1, c, p. 136, t 24; ctr. ibid. p.
i6 n, 22.
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Reliquis altaribus quibus jam ornabatur Templurn
Cathedrale, ejus tempore accestisle etiam altare (cum Prae-
benda) s. Bartbolomcei, vetera produnt monumenta (322);
cujus reditus (ut intra docebitur) sedente Berone , proxi-
(322) supersunt literae ipsx fundationis ab Episcopo nostro datae,quas,
quoniam ansam etiam facti hujus institnti exhibent, adpoffendas duxi-
mus, hujus sornix: “Nos £sohannts, miferacione Divina Kpilcopus Abo-
“entis & Capitulum ibidem, notum facimus omnibus & Angulis quo-
“rum interest seu interesse poterit in futurum , quod propter, bomici-
“dium quoddam per £/ahan:iem Kokard', civem Aboenscm, in £sahan~
“nem cognominatum quondam Lodaviks kuinpan , suadente dyabolo per-
petratum, iamkkie capitales inter coisanguimos ipsius £sohannis occisi
“& Dominum (leg. tMihtm?). csjobannem Ks:ndrd multis temporibus per-
“durabant, que tandem intercedentibus bonis hominibus pacis unitatem
“zelantibus, Ium tuo mediatore cooperante sopite suerant in hunc mo-
“dam, quod predictus ssohaimesKohierd unum altare cum Angulis or-
“namentis Abi debitis constitueret in eccleAa cathedrali, in quo due
“milTe in honorem Dei & animarum desunctorum salutem Angulis ce-
lebrarentur ebdomadis perpetuo duraturae; quod sponte subiens, quam-
“vis satis onerosum, duas colonias, quarum una Ata est prope castrum
“Aboense, dicta Ascasce , & altera in Lundis’’ [in margine additur Bren-
nihk h. c. Brennikkyldy “obtulit ipA altari in perpetuum subictendas,
“ut es fructibus inde provenientibus portent petita supei ius omnia Con-
“summari. sed quia consanguineis antedictis Johannis antedicti de-
suncti videbatur hoc posle futuris temporibus evacuari propter pericu-
“la casualia, EccleAa cathedralis ipsas colonias acceptavit tali condi-
“cione, ut yconomus eiusdem cccleAc qui promine -est aut pro tempo-
“re fuerit, ipsum altare cum snis ornamentis fundat dc eonstruas, &
“Ac deinceps sacerdoti milTas in ipso celebranti & curam iplius geren-
“ti. Actu expreAiim est supra, X mark aut /4- manas puri argenti
“annuatini exponat, & cum hoc qualibet die qua sepedictus Johannes
“desunctus de. medio sublatus- suit, sciiicet in proserto purificacionis
“beate virginis Macte, 4 nrark exsolvat pro miliis in commemoracione
‘“ipsius distribuenda Curato altaris beate virginis gloriose- Datum A-
“b.o anno Domini MCCCLXXVIII, die beati Olaui martiris, nostrits
“iub'siglllis & civitatis AboenAs,” Regist, EccJes, 'Ab, Fol. 242.
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mo Episcopi nostri successore, liberalitate Henrici Arctii*
apiscopi Upsalensis insigne acceperunt augmentum.
Occurrunt porro in Regislro Ecclesice Aboensisy
saepe a nobis laudato, Bullae binae, nomen Gregarii
Pontificis praeserentes; quem alium esle non posle nisi
XI, nostro saventissimum, res multae arguunt (323), licet
a. 1233 utrique adscriptus repedatur, adeoque a veteri
descriptore ad Gregarium IX reserantur (324'). Bulla utra-
que strengncsiensii cs Revaliensit Episcopis ac Abbati Movasie-
7ii in Padbes missa esle legitur; altera de bonis Capituli
/sbottnsis, altera de bonis ad mensam Episcopalem per-
tinentibus, diligenter desendendis, iisque quae abalienata
erant recuperandis, agit; eodem utraque die (V. scii. Kal.
Aprilis , Pontificatus anno septimo (28 Martii 1377) scrip-ta' perhibetur. Quas igitur, si omnino genuinae putandae
sunt, nostri tempore Episcopi scriptas esle oportet. Fa-
temur autem, videri nobis suspiciosum, quod vivente E-
piscopo, nulla ipsius, sed Prcepositi tantum atque Capitu-
li mentio siat, quodque querelas ad Papam detulisse di-
cantur de bonis multis Ecclesiae suae & mensae Episcopali
subductis; qualibus peccatis vix credas apud nos locum
suisle, ubi & EpiTcopos diligentissimam commodorum
suorum augendorum gessisse curam reperimus, & pau-
(313) Mentionem Papa facit felicis recordationis Bonifacii Pape
VIU Predecejsoris sui (a. 130, mortui); de Prceposito Aboeosi loqui-
tur (quod munus a. demum 1340 institutura suit). si anno VII Gre-
garii, IX Bulla suisset scripta, (a. 1233, tempore Thoma Episcopi), ne-
que Capituli Aboinsis Papa raeminilTe potuisset, neque Capitulum que-
ri dc occupatis & ccclesisc suae ablatis Caslris, Villis dc.
(324) c ssi NobilislT, A Celse 1. c. p. 66, n. 23. Ex nostro sine
d«bio Regijlyo ( EccleJ.\ Aboinjis) suum 0£RNHj.iLM3Us apogr*phon
kabuitJ
